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Abstrak 
Tujuannya  dari penelitian ini adalah membantu mengatasi permasalahan yang di 
hadapi di Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan.dimana yang di jadikan fokus 
pembahasan mengacu kepada pembuatan website laporan Biro Perencanaan 
Kementerian Kehutanan. 
Metode Perancangan Analisis  yang digunakan waterfall, Model proses ini diawali 
dengan pengumpulan kebutuhan pengguna (requirement), berlanjut ke proses 
perencanaan (planning), pemodelan (modelling), konstruksi (construction) dan 
penyebaran (deployment) secara bertahap dan memuncak. 
Kesimpulan Aplikasi Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan masih offline oleh 
karena itu mengalami kesulitan untuk mengkosolidasi dan meng – update data 
karena tersebar di PC dan server tanpa ada peraturan yang jelas tentang 
pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data.(YRA) 
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Abstrak 
The goal of this research is to help solve the problems faced by the institution / 
Ministry of Planning Forest. When are made in the focus of the discussion refers to 
making the website the Ministry of Planning report 
Design Method of analysis used waterfall design, model this process begins with the 
collection of user requirements (requirement), continues to process planning 
(planning), modeling (modeling), construction (construction) and deployment 
(deployment) gradually and peaked. 
Conclusion Application of Planning Ministry of Forestry is still offline therefore 
difficult to mengkosolidasi and clicking - update data because the spread in PCs and 
servers without any clear rules regarding the collection, use, and storage of data. 
(YRA). 
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